


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 2 洋書劣化程度 (1800-1980) 三田情報セ‘ノクー









































































































































































































































































表 4 洋単行書 （％） 表 3 和単行書 （％） 
状 況 項目 個数 1 割合
フ ォ キ シン グ 93 6.9 
要 製 本 61 4.5 
力 ビ 55 4.1 
再 製 本 37 2. 7 
表 紙破損 21 1. 6 
見返し 変色 19 1. 4 
背 表 紙破拍 19 1. 4 
ペ ージ破損 ， 0.7 
開き難 い 6 0.4 
表 紙無 し 6 0.4 
水猫れ 跡 4 0.3 
ペ ー ジ無し 4 0.3 
配架疑問 2 0.2 
修復箇所 あり 1 0.1 
A ロ 計 I 3371 25.0 
状況項目 1 個数 1 割合
フ ォキ シ ン グ 60 5.6 
要 製 本 36 3.4 
再 製 本 26 2.4 
力 ビ 24 2.2 
見返し 変 色 21 2.0 
背 表 紙破損 14 1. 3 
表 紙破損 13 1. 2 
ペ ージ破損 ， 0.8 
小 冊 子 6 0.6 
水淵れ跡 5 0.5 
開き 難い 1 0.1 
背 が 弱い 1 0.1 
修復箇所 あ り 1 0.1 






















































































































































































































































































































































































表 6 洋雑誌 （％） 表 5 和雑誌 （％） 
状況項目 1 個数 割合
見返し変色 267 54.7 
ページ無し 47 9.6 
配架疑問 47 9.6 
要 製 本 27 5.5 
背表紙破損 17 3.5 
フォキッソグ 16 3.3 
表 紙破損 7 1. 4 
力 ヒぐ 5 1.0 
余白無 し 5 1.0 
水淵れ跡 5 1.0 
修復箇所あり 2 0.4 
変 形 2 0.4 
ペ ージ破損 1 0.2 
紙質異なる 1 0.2 
製本 ミ ス 1 0.2 
仮製本のまま 1 0.2 
ノ ド弱し、 1 0.2 
開き難い 1 0.2 

































































































































































状況項目 1 個数 割合
見返し変色 145 38.2 
配架疑問 66 17.4 
ペ ー ジ無し 20 5.3 
水源れ跡 18 4.7 
力 ビ 11 2.9 
要 製 本 10 2.6 
表紙破損 8 2. 1 
余白無 し 7 1.8 
背表紙破損 6 1. 6 
フォキ・ンソグ 5 1. 3 
コピーで補充 5 1. 3 
仮 製 本 3 0.8 
変 形 3 0.8 
ページ破損 2 0.5 
製本 ミ ス 2 0.5 
開 き難い 1 0.3 
中 表紙変 色 1 0.3 
A ロ 計 I 313 I 82.4 
れ
る
こ
と
が
な
い
、
あ
る
い
は
一
度
も
使
わ
れ
た
こ
て
頻
繁
に
使
わ
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
滅
多
に
使
わ
頻
度
は
、
決
し
て
一
定
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
極
め
一
六
0
万
冊
を
越
え
る
蔵
書
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
利
用
察
の
結
果
を
報
告
す
る
。
当
セ
ン
タ
ー
に
は
、
こ
こ
で
は
、
毎
日
資
料
と
接
す
る
中
で
の
経
験
的
観
こ
れ
ま
で
の
報
告
は
、
調
査
の
結
果
で
あ
る
が
、
五
資
料
保
存
の
現
状
（
二
）
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疫
應
義
路
大
学
三
田
情
報
セ
ソ
ク
ー
に
お
け
る
資
料
保
存
政
策
の
現
状
に
つ
い
て
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
前
述
調
査
の
主
目
的
で
あ
し
た
微
生
物
は
、
紙
の
成
分
で
あ
る
セ
ル
ロ
ー
ス
や
接
着
剤
を
養
酸
性
化
に
よ
る
用
紙
劣
化
に
つ
い
て
物
が
、
用
紙
に
付
着
し
て
活
動
を
開
始
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
,. 
ノ‘
考
察
キ
シ
ソ
グ
の
原
因
は
、
空
気
中
や
ほ
こ
り
に
含
ま
れ
て
い
る
微
生
カ
ビ
、
あ
る
い
は
カ
ビ
が
原
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
フ
ォ
回
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
化
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
く
。
こ
の
実
感
は
、
前
述
の
調
査
に
お
い
て
の
数
字
を
大
き
く
上
わ
け
洋
書
の
古
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
革
製
本
の
傷
み
が
目
に
付
軍
に
は
事
欠
か
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
よ
る
用
紙
劣
化
の
症
状
は
あ
ま
り
出
て
い
な
い
。
こ
の
他
、
と
り
に
よ
り
「
劣
化
」
あ
る
い
は
「
劣
悪
」
と
判
断
さ
れ
る
べ
き
予
備
六
二
年
以
降
収
集
の
比
較
的
新
し
い
も
の
な
の
で
、
酸
性
化
等
に
ゆ
え
に
、
早
期
に
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
将
来
の
調
査
よ
び
ヒ
ン
ジ
部
分
に
著
し
い
。
一
方
こ
の
コ
レ
ク
ジ
ョ
ン
は
一
九
に
、
こ
の
問
題
は
、
放
置
し
て
置
く
こ
と
に
よ
り
進
行
し
て
ゆ
く
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
破
損
は
、
と
り
わ
け
背
表
紙
部
分
お
で
は
、
早
晩
積
み
場
所
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
程
で
あ
る
。
さ
ら
レ
ク
ジ
ョ
ン
の
中
の
図
書
の
物
理
的
な
破
損
状
態
は
、
そ
う
と
う
で
き
ず
に
私
の
机
の
後
ろ
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
分
向
を
示
す
事
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
利
用
集
中
の
結
果
、
こ
の
コ
的
に
発
見
さ
れ
た
、
「
劣
悪
」
な
状
態
の
図
書
は
、
現
在
は
処
置
計
は
存
在
し
な
い
が
、
館
内
に
お
け
る
利
用
も
こ
れ
に
準
じ
た
傾
私
が
現
在
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
着
任
し
て
以
来
の
六
か
月
間
、
偶
発
一
部
の
例
外
を
除
い
て
全
面
開
架
で
あ
る
た
め
、
館
内
閲
覧
の
統
も
、
明
ら
か
に
こ
の
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
出
し
の
七
五
％
が
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
セ
ン
タ
ー
は
、
し
か
し
、
こ
れ
は
統
計
的
に
見
た
場
合
で
あ
り
、
当
セ
ン
タ
ー
で
九
七
四
冊
で
あ
る
。
つ
ま
り
全
体
の
八
•
九
％
の
部
分
に
全
貸
し
の
も
の
で
あ
る
。
A
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
総
数
は
、
僅
か
一
五
一
、
っ
た
用
紙
の
酸
性
化
に
よ
る
資
料
の
劣
化
に
関
し
て
は
、
欧
米
に
於
い
て
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
程
深
刻
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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と
が
効
果
的
で
あ
る
。
る
。
ノ
ド
部
分
を
下
に
し
た
配
架
や
詰
め
過
ぎ
の
配
架
は
、
主
に
不
適
切
な
管
理
に
つ
い
て
は
、
全
く
図
書
館
自
体
の
問
題
で
あ
適
切
な
薬
品
を
用
い
て
の
殺
虫
剤
の
散
布
や
燻
蒸
を
随
時
行
う
こ
事
情
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
査
も
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
）
ま
た
、
害
虫
に
よ
る
害
に
対
し
て
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
は
、
各
図
書
館
や
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
個
別
の
化
学
的
損
偽
を
早
期
に
特
告
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
蔵
書
の
点
検
調
（
磁
気
テ
ー
プ
や
映
画
フ
ィ
ル
ム
に
は
さ
ら
に
低
い
湿
度
と
湿
度
が
必
要
る
。
そ
し
て
、
蔵
書
を
隧
か
ら
確
実
に
防
御
す
る
た
め
に
、
定
期
的
か
つ
継
続
的
に
、
注
意
深
く
的
確
な
監
視
の
も
と
で
清
掃
す
る
不
注
意
な
使
用
に
つ
い
て
は
、
オ
リ
エ
ソ
テ
ー
ジ
ョ
ン
等
を
通
し
て
利
用
者
に
働
き
か
け
る
以
外
に
方
法
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
複
写
時
の
不
注
意
な
扱
い
に
関
し
て
は
、
セ
ル
フ
・
コ
ビ
ー
を
な
く
し
て
、
教
育
を
受
け
た
係
員
に
よ
る
コ
。
ヒ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
に
切
り
替
え
る
等
の
方
策
も
あ
ろ
う
が
、
こ
う
い
っ
た
方
策
が
ど
こ
ま
で
J
と
を
勧
め
て
い
る
。
（
そ
の
な
か
に
は
、
資
料
の
生
物
的
あ
る
い
は
の
空
調
シ
ス
テ
ム
で
こ
の
条
件
を
維
持
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
で
あ
る
）
そ
し
て
汚
染
の
進
ん
だ
地
域
で
は
、
完
全
ダ
ク
ト
方
式
ら
な
い
。
ペ
ー
ス
の
問
題
と
の
絡
み
を
考
え
て
慎
重
に
判
断
し
な
く
て
は
な
安
定
し
て
い
る
こ
と
が
、
資
料
保
存
に
望
ま
し
い
と
し
て
い
る
。
本
の
購
入
等
で
緩
和
す
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
一
方
で
は
書
庫
ス
一
度
、
相
対
湿
度
は
四
O
I六
0
％
で
、
こ
の
条
件
が
長
期
的
に
体
を
予
防
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
間
接
的
な
方
法
と
し
て
、
副
こ
の
原
則
で
は
、
一
般
的
に
は
書
庫
内
湿
度
は
摂
氏
一
六
度
ー
れ
る
た
め
に
図
書
・
資
料
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
助
長
さ
れ
る
」
(
I
F
L
A
資
料
保
存
の
原
則
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
も
あ
る
。
使
用
過
多
に
つ
い
て
は
、
使
わ
庫
・
塵
・
通
気
性
の
悪
さ
な
ど
の
物
理
的
・
化
学
的
要
因
に
よ
り
理
等
が
原
因
で
あ
る
。
そ
し
て
資
料
自
体
の
劣
化
が
、
こ
の
結
果
「
こ
う
し
た
微
生
物
の
成
長
は
、
高
温
多
湿
•
詰
め
過
ぎ
の
書
物
理
的
破
損
は
、
使
用
過
多
、
不
注
意
な
使
用
、
分
と
し
て
繁
殖
す
る
。
（
害
虫
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
）
そ
し
て
、
物
理
的
な
問
題
不
適
切
な
管
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疫
應
義
路
大
学
三
田
情
報
セ
ソ
ク
ー
に
お
け
る
資
料
保
存
政
策
の
現
状
に
つ
い
て
こ
の
問
題
は
、
現
在
劣
化
し
て
い
る
も
の
に
対
す
る
対
策
と
、
あ
る
。
り
そ
う
な
図
書
・
資
料
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
処
置
を
施
す
か
で
―一
田
情
報
セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
の
よ
う
な
対
策
を
検
討
す
る
手
ろ
う
。
レ
ク
ツ
ョ
ン
の
性
格
、
経
費
対
効
果
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て
、
査
と
経
済
的
な
バ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
さ
え
あ
れ
ば
、
実
行
可
能
で
あ
い
て
、
図
書
単
位
あ
る
い
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
単
位
に
、
図
書
・
コ
し
実
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
環
境
の
諸
条
件
の
現
状
調
に
渡
っ
て
画
一
的
な
方
法
を
採
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
存
を
適
切
に
行
っ
て
ゆ
く
た
め
の
環
境
作
り
で
あ
り
、
資
料
の
長
期
保
存
の
為
の
理
想
的
な
書
庫
環
境
を
作
る
た
め
の
方
策
を
策
定
も
う
―
つ
の
側
面
は
、
対
処
的
な
側
面
で
あ
る
。
資
料
保
存
の
観
点
か
ら
見
て
、
既
に
利
用
に
耐
え
な
く
な
っ
た
、
あ
る
い
は
な
へ
移
行
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
全
て
が
あ
る
。
―
つ
は
環
境
的
な
側
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
後
資
料
保
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
従
来
か
ら
の
新
規
購
入
の
み
を
考
え
た
図
書
J
う
し
て
見
て
み
る
と
、
資
料
保
存
の
対
策
に
は
二
つ
の
側
面
方
策
の
実
行
に
当
た
っ
て
は
、
多
大
な
財
政
的
準
備
が
必
要
と
な
七
対
策
化
の
二
者
の
う
ち
の
選
択
と
な
る
。
言
う
迄
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
ち
の
選
択
と
な
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
変
換
、
脱
酸
予
算
の
考
え
方
を
、
保
存
対
策
を
も
含
め
た
図
書
予
算
の
考
え
方
適
切
な
方
策
を
講
じ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
段
と
し
て
、
近
々
資
料
保
存
に
関
す
る
委
員
会
を
組
織
す
る
計
画
(
3
)
 
が
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
組
織
的
な
資
料
保
存
対
策
は
、
従
来
殆
ど
無
い
に
等
し
か
っ
た
。
ゆ
え
防
ぐ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
化
（
未
だ
使
用
に
耐
え
る
状
態
な
ら
ば
）
、
保
存
函
入
り
、
除
籍
の
う
に
よ
っ
て
書
架
上
の
図
書
が
乱
雑
な
状
態
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
換
（
ま
だ
出
来
る
状
態
な
ら
ば
マ
イ
ク
ロ
化
等
）
、
買
い
替
え
、
脱
酸
お
い
て
は
、
シ
ェ
ル
フ
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
頻
繁
に
行
な
う
こ
と
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
。
前
者
に
対
し
て
は
、
補
修
、
メ
デ
ィ
ア
変
書
庫
ス
ペ
ー
ス
の
狭
陰
化
が
原
因
で
あ
ろ
う
。
ま
た
開
架
書
架
に
今
後
劣
化
し
て
ゆ
く
も
の
に
対
す
る
対
策
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
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ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
与
え
、
問
題
解
決
の
方
策
を
実
行
し
て
ゆ
く
こ
は
、
こ
こ
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
様
々
な
問
題
を
検
討
し
、
プ
ー
ジ
ョ
ン
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ソ
が
出
現
し
て
い
る
。
彼
ら
の
機
能
補
修
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
資
料
保
存
に
つ
い
て
考
え
る
コ
ン
サ
ベ
米
国
の
大
図
書
館
の
多
く
は
、
資
料
の
補
修
を
担
当
す
る
専
門
部
署
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
最
近
で
は
、
そ
う
い
っ
た
単
な
る
（
か
ざ
ま
し
げ
ひ
こ
替
え
、
除
籍
と
い
っ
た
こ
と
を
も
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
単
な
る
図
書
資
料
の
補
修
に
留
ま
ら
ず
、
メ
デ
ィ
ア
変
換
、
買
い
一
九
九
0
年
慶
應
義
塾
大
学
三
田
情
報
セ
ソ
ク
ー
）
き
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
は
施
設
的
な
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
事
、
を
も
含
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
す
で
に
見
て
ず
、
選
書
を
担
当
す
る
部
門
、
更
に
は
整
理
を
担
当
す
る
部
門
迄
委
員
会
の
構
成
は
、
図
書
・
資
料
を
管
理
す
る
部
門
の
み
な
ら
注
(
1
)
こ
の
他
に
、
一
九
九
0
年
四
月
の
湘
南
藤
沢
キ
ャ
ン
パ
ス
の
開
設
に
伴
い
、
藤
沢
メ
デ
ィ
ア
セ
ソ
タ
ー
が
開
業
し
た
。
(
2
)
こ
の
調
査
の
詳
細
は
、
『
図
書
館
資
料
の
保
存
と
そ
の
対
策
』
（
日
本
図
書
館
学
会
研
究
委
員
会
編
東
京
日
外
ア
ソ
シ
ニ
ー
ッ
―
九
八
五
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
(
3
）
一
―
-
田
情
報
七
ソ
ク
ー
資
料
保
存
対
策
委
員
会
は
、
五
月
に
発
足
し
、
以
来
活
動
を
続
け
て
い
る
。
で
、
具
体
的
な
対
応
策
の
検
討
に
移
っ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
に
、
こ
の
委
員
会
の
当
面
の
目
的
は
、
ど
ん
な
具
体
的
な
対
策
を
対
処
を
必
要
と
す
る
図
書
・
資
料
の
質
的
・
量
的
把
握
を
し
た
上
葉
は
決
し
て
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
始
ま
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
次
の
段
階
と
し
て
実
な
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
臨
む
の
に
、
早
す
ぎ
る
と
い
う
言
対
応
す
る
か
と
い
っ
た
初
期
的
な
対
応
策
を
決
定
す
る
こ
と
か
ら
は
遅
か
ら
ず
我
々
の
目
の
前
に
も
現
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
確
施
す
か
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
ど
う
組
織
的
に
こ
の
問
題
に
行
し
て
い
る
欧
米
の
事
情
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
同
様
の
事
情
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
酸
性
紙
問
題
が
日
本
よ
り
も
先
- 56 -
